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ESTUDIO PALEOGRÁFICO DEL MANUSCRITO 17.510 
Este estudio sobre la grafía del manuscrito 17.510 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid tiene el fin de verificar la hipótesis del Prof. Dr. 
D. Viceng Beltran. El manuscrito, de 193 folios, se escribió en una letra 
gótica cursiva castellana que presenta diversas manos en su redacción. 
Consideramos que la primera parte del manuscrito, folios lr-18v, 
es de una misma mano, que hemos denominado mano A. Presenta va-
riaciones en algimas partes pero siempre con una misma tonalidad de 
tinta. Pueden considerarse estas variaciones como consecuencia del 
lugar donde escribe el autor, de cambios en su estado de ánimo, o de 
im cambio de pluma; pero no son sino variaciones caligráficas del 
mismo modelo. Esta mano vuelve a aparecer en los folios 30r-30v, 
como primera intercalación entre los folios del dominio de la mano C. 
En los folios 19r-141r sí que se observan cambios de mano: Po-
demos distinguir hasta cinco manos diferentes. Algunas de ellas pre-
sentan una letra muy enlazada, otras en cambio son más libres; unas 
son más amplias, otras más finas y altas. 
Un primer conjunto de esta segunda parte del manuscrito, folios 
19r-28v, corresponde a una mano, que hemos denominado mano B, 
que se podría relacionar, por su parecido, con la escritura de los pri-
meros folios (mano A), aunque presenta un módulo mayor. 
Una tercera mano, mano C, se reparte entre los folios 29r-99v, 
142r-148v y 150r-193v. Presenta más enlaces que la anterior y es el 
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ductus predominante en el manuscrito, si bien aparecen caihbios entre 
estas tres partes en el módulo de letra, que puede ser mayor o menor; 
en los enlaces, que no coinciden siempre exactamente, en la escritura, 
que se ofrece más rápida o más pausada; y en la tinta, que resulta más 
o menos ferruginosa. 
Estas diferencias, junto a otras, tanto de contenido (el primer gru-
po pertenece a la narración del viaje, mientras que los otros dos son 
dos grupos independientes de poemas), como de encuademación, que 
independizan en sendos cuadernillos los dos grupos de poemas, nos 
han llevado a prestar una mayor atención a esta mano. Atención que, 
asimismo se justifica por ser el ductus dominante. 
Desde el folio 61r advertimos una cuarta mano, llamada mano D, 
que alterna en el manuscrito con la mano C, descrita anteriormente. 
Aparece en los folios 61r-62v, 83r-84v, 90r-93v y 106r-109v. Es una 
letra de módulo amplio y con rasgos caligráficos. 
La siguiente grafía, mano E, que encontramos en los folios 88r-
89v, 94r-95v, 100r-105v, 110r-115v, es una letra cuidada, de módulo 
pequeño y enjuto, con muchos enlaces y prolongaciones de la última 
letra de cada línea. 
Otra mano totalmente diferente a las citadas hasta ahora, es la que 
hemos denominado mano F. Se presenta en los folios 116r-118v y 
127r-141r. Su estilo es desvaído, de módulo muy pequeño, trazo con-
tinuo y con muchas palabras enlazadas. 
Finalmente, los folios 142r-193v recogen los dos grupos de poe-
mas (folios 142r-148v y 150r-193v) de los que ya hemos hablado y 
que, a pesar de ligeras diferencias respecto a la rapidez de la escritura 
o la ferruginosidad de la tinta, pueden considerarse pertenecientes a 
una misma mano, la mano C. 
LEYENDA 
Para ilustrar el estudio, ofrecemos a continuación vma serie de 
ejemplos de las grafías de cada mano, agrupadas en tres apartados: 
Mayúsculas y letras singulares. Abreviaturas y Enlaces. 
A la izquierda, el número permite buscar la representación de los 
distintos ejemplos en el apartado correspondiente. Los caracteres y 
trazos que se han querido destacar se señalan en letra cursiva, excepto 
en las abreviaturas, donde la cursiva indica los caracteres elididos en 
la palabra. El contexto de donde se entresaca el ejemplo se escribe en 
letra normal y, si se ha considerado necesario, se añade algima acla-
ración entre corchetes. 
A la derecha se indica el folio (ff), recto (r.) o verso (v.), y la lí-
nea (1.) en donde aparecen los ejemplos escogidos. 
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I. MAYÚSCULAS Y LETRAS SINGULARES 
oA(ff. lr-18v; 30r-30v) 
1 • 
2 • 
3 • 
4 • 
5 • 
6 • 
7 • 
8 • 
9 • 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
A [conj.] 
A [conj.] 
5oloña 
Cataluña 
Condado 
Domingo 
£ste 
£1 
Grandes 
Jueves 
Jueves 
Juan 
Lázaro 
Pavía 
/?eal 
/?ey 
/?eyno 
• San 
Santa 
• Sábado 
Sábado 
• C/na 
Falencia 
Fenimos 
Pavia 
Venimos 
• y [conj.] 
ff. 
ff. 
ff. 
ff 
ff. 
ff 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff 
ff. 
ff 
ff. 
ff. 
ff 
ff 
ff. 
ff. 
ff. 
ff 
ff. 
ff. 
ff. 
ff 
ff. 
ff 
Ir, 1. 
2r, 1. 
18r, 1. 
2v, 1. 
6r, 1. 
lOv, 1. 
14r, 1. 
3r, 1. 
15r, 1. 
2r, 1. 
3v, 1. 
5r, 1. 
8v, 1. 
12v, 1. 
2r, 1. 
lOr, 1. 
Iv, 1. 
5r, 1. 
8v, 1. 
l l r , 1. 
16r, 1. 
7v, 1. 
Iv, 1. 
lOv, 1. 
12v, 1. 
6v, 1 
l lv , 1 
12 
13 
1 
7 
18 
10 
9 
13 
12 
1 
11 
1 
1 
8 
6 
1 
12 
1 
16 
16 
13 
1 
20 
9 
8 
11 
1 
Mano B (ff. 19r-28v) 
1 • 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
A [prep.] 
/ínchura 
A [prep.] 
yba 
5uenas 
arboleda 
Cañones 
Comer 
De 
mediana 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff. 
ff. 
20 r, 
20 r, 
19r, 
19r, 
22v, 
19r, 
19v, 
20 r, 
47v, 
19r, 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
12 
15 
4 
6 
17 
21 
6 
4 
18 
16 
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11 • 
12 • 
13 • 
14 • 
15 • 
16 • 
17 • 
18 • 
19 • 
20 • 
21 • 
22 • 
23 • 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
grande 
Elegir 
£1 
Es 
Facer 
agua 
Guardar 
//arta 
Vi [verbo] 
tergiope/os 
l a 
venimos 
duermen 
mediana 
los 
Principales 
Por 
Partimos 
Pueden 
(guando 
Rostió 
• /?opas 
• /íenta 
• monesterios 
ferrara 
• /Riqueza 
• 5emana 
• canbioí 
• paríimos 
qwe 
• Guadalquivir 
• 7[conj.] 
plazer 
• azul 
ff. 19r, 1. 18 
ff. 22 r, 1. 4 
ff. 22r, 1. 20 
ff. 19r, 1. 16 
ff. 19v, 1. 15 
ff. 21 r, 1. 26 
ff. 19r, 1. 24 
ff. 20 r, 1. 6 
ff. 20r, 1. 20 
ff 19r, 1. 1 
ff. 19r, 1. 20 
ff. 19r, 1. 5 
ff. 28v, 1. 20 
ff. 19r, 1. 16 
ff. 19r, 1. 1 
ff. 24v, 1. 27 
ff. 21v, 1. 1 
ff. 19r, 1. 4 
ff. 19r, 1. 19 
ff. 22v, 1. 10 
ff. 22r, 1. 21 
ff. 28v, 1. 20 
ff. 24r, 1. 30 
ff. 20r, 1. 16 
ff. 19r, 1. 8 
ff. 23r, 1. 21 
ff. 19r, 1. 1 
ff. 21v, 1. 29 
ff. 19r, 1. 4 
ff. 19r, 1. 7 
ff. 19r, 1. 7 
ff. 19r, 1. 13 
ff. 19v, 1. 7 
ff. 19v, 1. 29 
Mano C (29r-99v) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
A [prep.] 
adelante 
Al 
Al 
Capitulo 
Camino 
ff. 
ff. 
ff. 
ff 
ff. 
ff. 
39r, 
31r, 
22v, 
39r, 
87 r, 
32r, 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
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7 • 
8 • 
9 
10 • 
11 • 
12 • 
13 • 
14 • 
15 • 
16 • 
17 • 
18 • 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
De 
De 
El 
adelante 
Fue 
Allegamos 
agua 
//ermitaño 
//ecimos 
Aera 
m/llas 
/o 
e/ 
A/ 
mas 
vino 
lo 
Partimos 
Pasada 
Pagaron 
gue 
• /{otas 
• /¿amos 
• Rama 
• Re 
• Saliendo 
• Tomamos 
• desra [de esta] 
• Tan 
• misíerio 
• Tiene 
• una 
• quatro 
Férdadera 
Keniamos 
• ytconj.] 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
40 r, 
31r, 
31r, 
31r, 
31r, 
39r, 
56r, 
33v, 
32r, 
31v, 
33v, 
31r, 
31r. 
41 r. 
31r, 
38 r. 
31r, 
38r, 
52v, 
31r, 
31r, 
31r, 
64 r, 
37r, 
46 r, 
42 r, 
32v, 
47r, 
31r, 
57v 
57r, 
36v 
31r, 
31v 
32r 
37r 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1 
1 
1 
16 
7 
4 
2 
1 
5 
16 
26 
22 
4 
6 
4 
4 
4 
8 
5 
4 
15 
7 
5 
12 
22 
18 
1 
1 
1 
1 
8 
9 
23 
13 
4 
21 
12 
1 
9 
Mano C (jf. 142r-l48v) 
1 • Año 
2 • A\o% 
3 • i4sadura 
4 • A Cornelia 
ff. 142r, 1. 3 
ff 144v, 1. 11 
ff. 145v, 1. 1 
ff. 145v, 1. 5 
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5 • 
6 • 
7 • 
8 • 
9 • 
10 • 
11 • 
12 • 
13 • 
14 • 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Allende 
Asy 
Coplas 
Castilla 
Cavallo 
Caro 
proCuravan 
Castigo 
Consumió 
escapa 
de 
Fin 
/ardines 
Jamás 
Por 
Por 
Rey 
Razón 
Reales 
i?icos 
na/Jados 
• /{emedios 
• /?emedio 
' /{iquezas 
• i?eynaron 
• Reyes 
• iíemedio 
• Kerdad 
• A'erez 
• yenel 
• y a por 
' Y sacada 
ff. 148r, 1. 
ff. 148v, 1. 
ff. 142r, 1. 
ff. 142r, 1. 
ff. 144r, 1. 
ff. 144v, 1. 
ff. 146r, 1. 
ff. 146v, 1. 
ff. 147v, 1. 
ff. 147v, 1. 
ff. 143r, 1. 
ff. 148v, 1. 
ff. 148v, 1. 
ff. 148v, 1. 
ff. 146r, 1. 
ff. 148r, 1. 
ff. 142v, 1. 
ff. 142v, 1. 
ff. 143r, 1. 
ff. 143v, 1. 
ff. 146r, 1. 
ff. 146r, 1. 
ff. 146r, 1. 
ff. 146v, 1. 
ff. 146v, 1. 
ff. 146v, 1. 
ff. 148v, 1. 
ff. 147v, 1. 
ff. 145v, 1. 
ff. 143 r, 1 
ff. 143v, 1 
ff. 145v, 1 
1 
12 
1 
13 
20 
18 
16 
10 
1 
8 
1 
11 
8 
18 
11 
11 
11 
13 
18 
16 
14 
18 
20 
11 
15 
18 
13 
4 
11 
1 
10 
1 
Mano C (ff. 150r-193v) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
i4dmirativo 
A mj 
^quj 
Ay 
Al 
A 
áia 
en la 
ff. 150r, 
ff. 151r, 
ff. 158v, 
ff. 170r, 
ff. 165v, 
ff. 180r, 
ff. 158v, 
ff. 158v, 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1 
1 
1 
18 
9 
9 
9 
9 
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9 • 
10 • 
11 • 
12 • 
13 • 
14 • 
15 • 
16 • 
17 • 
18 • 
19 • 
20 • 
21 • 
22 • 
23 • 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
¿ien 
laftor 
obra 
éien 
comienza 
cuydado 
calado 
excelsa 
¿ivina 
dios 
í/espues 
ííespues 
dexo 
de 
de 
dax 
£ntrando 
En 
EX alma 
£1 libre 
En 
E\ 
de mi 
edad 
Fragua 
• yior 
• ^ a n 
• guardián 
luego 
• agua 
• yglesia 
• agora 
• gloria 
/lumillde 
• /lonbres 
/lazen 
• hazen 
• /ijel 
• /nvoca 
• /nvoca 
• /Ilustre 
• aquí 
partimos 
ff. 150v, 
ff. 15 Iv, 
ff. 152r, 
ff 152r, 
ff 152r, 
ff 150r, 
ff 150r, 
ff 152r, 
ff 168r, 
ff 155r, 
ff 158r, 
ff 178v, 
ff 152v, 
ff 151r, 
ff 150v, 
ff 150v, 
ff 166r, 
ff 173v, 
ff 153v, 
ff 152r, 
ff 162r, 
ff. 161v, 
ff 152r, 
ff 152r, 
ff 168r, 
ff 154v, 
ff. 163r, 
ff 163r, 
ff 158r, 
ff 158r, 
ff. 157v, 
ff. 152r, 
ff 152v, 
ff 157r, 
ff 150r, 
ff 154v, 
ff 154v, 
ff 154v, 
ff 153r, 
ff 157v, 
ff 159r, 
ff 158v, 
ff. 158v, 
1. 14 
1. 1 
1. 6 
1. 12 
1. 9 
1. 5 
1. 18 
1. 1 
1. 1 
1. 13 
1. 9 
1. 9 
1. 15 
1. 21 
1. 17 
1. 14 
1. 9 
1. 1 
1. 1 
1. 22 
1. 1 
1. 1 
1. 10 
1. 10 
1. 1 
1. 17 
1. 1 
1. 1 
1. 18 
1. 18 
1. 9 
1. 18 
1. 24 
1. 1 
1. 12 
1. 17 
1. 20 
1. 20 
1. 1 
1. 1 
1. 17 
1. 1 
1. 1 
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52 • 
53 • 
54 • 
55 • 
56 • 
57 • 
58 • 
59 • 
60 • 
61 • 
62 • 
63 • 
64 • 
65 • 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
compann/a 
/erusalem 
Jesu 
yamas 
Jerusalem 
ma/o 
exce/sa 
mje/ 
maravi//as 
se ygua/e 
Roma 
entendi/njento 
no se 
entendimiento 
0 alma 
o voluntad 
otro 
admjrativo 
preludio 
por 
;7equeña 
partiendo 
por 
limpia 
tienpo 
• a^uj 
^ual 
• /?oma 
• i?eyna 
• terrenas 
• i?eyes 
• /fegla 
• avarigia 
luxuria 
Sentidos 
• 5eria 
• Señor 
• Sali 
• Sagrada 
• elloí 
• terrenas 
• no íer 
• 5on 
ff. 158v, 1. 1 
ff. 151r, 1. 6 
ff. 157v, 1. 2 
ff 150v, 1. 17 
ff 181r, 1. 14 
ff 150r, 1. 7 
ff 152r, 1. 1 
ff 154v, 1. 17 
ff 150v, 1. 3 
ff 15 Iv, 1. 24 
ff 15 Iv, 1. 1 
ff 152r, 1. 1 
ff 158v, 1. 17 
ff 152r, 1. 1 
ff 155r, 1. 1 
ff 152v, 1. 17 
ff 150r, 1. 10 
ff 150r, 1. 1 
ff 150r, 1. 1 
ff 152v, 1. 1 
ff 184r, 1. 9 
ff 159v, 1. 1 
ff. 153v, 1. 20 
ff 153r, 1. 3 
ff 150r, 1. 2 
ff 15 Ir, 1. 8 
ff 150v, 1. 11 
ff. 150v, 1. 9 
ff 150v, 1. 9 
ff 150v, 1. 17 
ff 183v, 1. 10 
ff 150r, 1. 19 
ff 150r, 1. 22 
ff 150r, 1. 22 
ff 153r, 1. 18 
ff. 155r, 1. 1 
ff 157r, 1. 9 
ff 157v, 1. 19 
ff. 158r, 1. 1 
ff 157v, 1. 22 
ff 150v, 1. 17 
ff 150v, 1. 15 
ff 150v, 1. 17 
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95 • 
96 
97 • 
98 • 
99 
100 • 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
rienpo 
un 
triunfante 
unos 
cuerpo 
pues 
Jerusalem 
uso 
viaje 
villancico 
viendo 
verdad 
vade 
viage 
vimos 
vaya 
dexando 
dexando 
luxuria 
• yo 
• y al cuerpo 
• ya 
• onze 
• doze 
hazañas 
ff. 150r, 
ff. 150v, 
ff. 150v, 
ff 163v, 
ff. 150r, 
ff 151 r, 
ff 151r, 
ff. 15 Iv, 
ff. 182r, 
ff 191v, 
ff 152v, 
ff. 150r, 
ff 15 Ir, 
ff. 151 r, 
ff. 173r, 
ff. 15 Iv, 
ff. 160v, 
ff. 152v, 
ff. 150r, 
ff. 160v, 
ff 152v, 
ff 150v, 
ff. 163v, 
ff 164r, 
ff 150v, 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
2 
17 
10 
9 
11 
17 
6 
6 
1 
1 
1 
25 
17 
17 
1 
19 
10 
10 
22 
17 
22 
6 
15 
1 
4 
Mano D (jf. 61r-62v; 83r-84v; 90r-93v; 106r-109v) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
allegamos 
A\ 
manda 
guardián 
soére 
estaéa 
Capítulo 
Capitulo 
con 
contra 
blancos 
ífentro 
puesta 
llévelo 
• fitl 
ff. 83 r, 1. 3 
ff 84r, 1. 5 
ff. 107v, 1. 16 
ff. 61 r, 1. 1 
ff. 61r, 1. 18 
ff. 61v, 1. 1 
ff. 107r, 1. 19 
ff 93 r, 1. 8 
ff. 61r, 1. 11 
ff. 83v, 1. 3 
ff. 90r, 1. 16 
ff. 61 r, 1. 2 
ff. 61 r, 1. 2 
ff. 90 r, 1. 1 
ff. 61 r, 1. 19 
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16 • 
17 • 
18 • 
19 
20 • 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
ft&y 
guardián 
lugar 
Aidalgo 
guard/'an 
e/ 
ospita/ 
a//ende 
COffJO 
alemanes 
caballeros 
propias 
^ue 
i?esponde 
hombres 
fielej 
sanhago 
muro 
• cavalleros 
• yslas 
ff. 93 r, 
ff. 61v, 
ff. 92 r, 
ff. 61 r, 
ff. 61 r. 
ff. 61 r, 
ff. 106v, 
ff. 93v, 
ff. 61 r, 
ff. 61 r, 
ff. 61 r, 
ff. 106v, 
ff. 106r, 
ff. 61 r, 
ff. 62 r. 
ff. 91v, 
ff. 61v, 
ff. 83 r, 
ff. 83v, 
ff. 83 r, 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
18 
10 
6 
9 
1 
1 
9 
10 
1 
5 
3 
23 
15 
9 
5 
4 
21 
15 
16 
8 
Mano E (jf. 88r-89v; 94r-95v; lOOr-lOSv; llOr-llSv) 
1 • 
2 • 
3 
4 • 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
RLM, V i l . - 6 
A [verbo] 
/4ragon 
segunda 
A [prep.] 
so6re 
Capitulo 
Convienele 
sacramento 
De 
De 
De 
í/ul/ces 
Del 
</yneros 
gentes 
de/üntos 
religión 
sagrada 
• i/ierusalen 
capítulo 
ff. 89 r, 
ff. lOOr, 
ff. l l l r , 
ff. 88 r, 
ff. 89 r. 
ff. 88 r, 
ff. 88v, 
ff. 89 r, 
ff. l l l r , 
ff. l l l r . 
ff. 115v, 
ff. 89 r, 
ff. 88r, 
ff. 113v, 
ff. 88 r, 
ff. 88 r, 
ff. 89v, 
ff. 89v, 
ff. 88r, 
ff. 88r, 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
25 
22 
3 
1 
1 
26 
1 
2 
20 
3 
1 
1.9-10 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
4 
1 
2 
18 
1 
26 
31 
26 
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21 • 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
capitu/o 
Los 
de//a 
salmos 
profanas 
contra 
Priores 
guinze 
virtudes 
i?odillas 
confra 
sus 
devota 
• ma^'tines 
• rezar 
ff. 88r, 1. 26 
ff. 88r, 1. 18 
ff. llOr, 1. 5 
ff 88 r, 1. 12 
ff. 88 r, 1. 2 
ff. 88r, 1. 1 
ff llOr, 1. 9 
ff 88 r, 1. 12 
ff llOv, 1. 18 
ff 89r, 1. 3 
ff 88r, 1. 1 
ff 88v, 1. 1 
ff 88 r, 1. 29 
ff 88r, 1. 8 
ff. 88r, 1. 3 
ManoFOf. 116r-118v; 127-141r) 
1 • 
2 • 
3 • 
4 • 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
a [prep.] 
\a 
5enefigios 
Capitulo 
Como 
vacantes 
De 
De 
De 
De 
Déla 
En 
de 
bene/icios 
pagado 
Hombres 
libremente 
el 
• sellos 
• Mortuorios 
pagan 
• como 
Para 
capítulos 
• Pinsiones 
ff 117v, 
ff 116r, 
ff 116r, 
ff 117r, 
ff 116r, 
ff 116r, 
ff. 116r, 
ff 116r, 
ff 117r, 
ff 116r, 
ff 117r, 
ff 116v, 
ff 116v, 
ff 116r, 
ff 116r, 
ff 118r, 
ff 118r, 
ff 118r, 
ff 116v, 
ff 116r, 
ff 116r, 
ff 116r, 
ff 117r, 
ff 118r, 
ff 116v, 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
10 
9 
6 
19 
1 
13 
4 
18 
10 
11 
8 
3 
1 
14 
2 
22 
1 
2 
4 
13 
4 
1 
21 
13 
6 
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26 • 
27 • 
28 • 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Pagan 
Pagarlos 
Qus 
provjncial 
partan 
rrecibidores 
loí 
l05 
mortuorios 
fuere 
Facan 
degradas 
• se>'s 
• r[conj.] 
fortaleza 
ff 116r, 
ff 116r, 
ff 116r, 
ff 116r, 
ff 116r, 
ff 117r, 
ff 116r, 
ff. 116r, 
ff 116r, 
ff 116r, 
ff 116r, 
ffllSr.l. 
ff. 116r, 
ff 116r, 
ff 116v, 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
I. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
4 
18 
2 
8 
19 
12 
3 
11 
13 
22 
13 
15 
1. 
1. 
1. 
23 
5 
13 
II. ABREVIATURAS 
Mano A (ff. lr-18v; 30r-30v) 
1 • 
2 • 
3 • 
4 • 
5 • 
6 • 
7 • 
8 • 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
noB 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
que 
quatro 
parte 
nwesíra 
de 
tierra 
quatrocientos, 
ihe&Mchristo 
morjr 
del 
á\ocesis 
Rey 
monester/o 
Pedro 
(ff. 19r-28v) 
dí'cha 
de la 
í/e 
que 
duqi/e 
• del 
parte 
d/cho 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff. 
ff. 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
Ir, 
Ir, 
4r, 
4r, 
4v, 
16r, 
7r, 
8v, 
8v, 
8v, 
9r, 
lOr, 
12v, 
15v, 
19v, 
19v, 
19v, 
19v, 
19v, 
19v, 
20 r. 
28 r. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1 
4 
7 
13 
3 
2 
12 
8 
13 
24 
1 
1 
13 
9 
25 
26 
12 
1 
14 
14 
24 
12 
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Mano C (29r-99v) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
dichos 
que el 
que 
que llaman 
que lo 
del 
dicho 
tiCATa 
Juan 
merced 
• tarífe 
ff. 42r, 1. 22 
ff. 46r, 1. 8 
ff. 31v, 1. 14 
ff. 37v, 1. 12 
ff 42 r, 1. 17 
ff 35r, 1. 3 
ff. 35r, 1. 3 
ff. 32v, 1. 24 
ff. 34v, 1. 18 
ff. 35r, 1. 10 
ff. 35v, 1. 20 
Mano C (ff. 142r-148v) 
1 
2 
3 
4 
5 
que 
que 
que 
dicho 
nuesíros 
ff. 142r, 1. 9 
ff. 142r, 1. 17 
ff. 145r, 1. 19 
ff 145v, 1. 8 
ff. 146r, 1. 11 
Mano C (ff. 150r-193v) 
1 • 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
de 
del 
e/itrar 
Virtudes 
illustre 
tiempo 
tiempo 
tiempo 
tiempos 
Christo 
tierra 
tierra 
• nueííra 
• nueííro 
• que 
que 
• que 
ff. 150v, 
ff. 152r, 
ff. 153r, 
ff. 150r, 
ff. 159r, 
ff. 15 Iv, 
ff. 150v, 
ff 155r, 
ff. 150v, 
ff. 161 r, 
ff. 161 r, 
ff. 160v, 
ff 167v, 
ff 181v, 
ff. 160v, 
ff. 151v, 
ff. 154r, 
1. 9 
1. 9 
1. 14 
1. 24 
1. 17 
1. 16 
7 
1 
1 
1. 17 
1. 1 
1. 14 
1. 1 
1. 1 
1. 11 
1. 21 
1. 4 
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Mano D (ff. 61r-62v; 83r-84v; 90r-93v; 106r-109v) 
1 • 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
del 
del 
del 
de 
que 
que estaban 
que 
parte 
partes 
t/erra 
Iheíu Christo 
• no 
• señor 
• nuestro señor 
christianos 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
61 r, 1. 
61 r, 1. 
62v, 1. 
83 r, 1. 
61 r, 1. 
62v, 1. 
83 r, 1. 
83 r, 1. 
83 r, 1. 
83 r, 1. 
ff. 106r, 1. 
ff. 
ff. 
ff. 
83v, 1. 
84r, 1. 
91 r, 1. 
ff. 106r, 1. 
2 
7 
23 
13 
4 
1 
1 
12 
13 
13 
10 
24 
14 
24 
3 
Mano E (ff. 88r-89v; 94r-95v: lOOr-lOSv; llOr-llSv) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
IheíU Christo 
Reyes 
qual 
corrigen 
personas 
pr/orados 
Regimie/iío 
déla 
Revere«í/íí/mo 
escr/'pto 
procurar 
ff. 88v, 1. 6 
ff. 95 r, 1. 7 
ff. 94v, 1. 24 
ff. lOlv, 1. 14 
ff. 113v, 1. 14 
ff. 103v, 1. 10 
ff. 105r, 1. 20 
ff. llOv, 1. 27 
ff. 11 Ir, 1. 21 
ff. 112r, 1. 16 
ff. 113r, 1. 27 
Mano F (ff. Il6r-I18v: 127-I4lr) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
solamen / te 
qualqu/er 
personas 
offíc/o 
y / gleíia 
siguiente.^  
Gerónimo 
ff. 116v, 1. 15-16 
ff. 116r, 1. 9 
ff. 127r, 1. 9 
ff. 127v, 1. 2 
ff. 133v, 1. 19-20 
ff. 137v, 1. 22 
ff 138v, 1. 5 
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. ENLACES 
Mano A (ff. lr-J8v; 30r-. 
1 • 
2 • 
3 • 
4 • 
5 • 
6 
7 • 
8 • 
9 • 
10 • 
11 • 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Franca 
Barcelona 
ocho 
Franc/'a 
Oldicona 
sacro 
cuerpo 
de la 
después 
veí/rieras 
El [art.] 
el [art.] 
el [art.] 
es [verbo] 
es [verbo] 
fizo 
grande 
leguas 
fizo 
junios 
Maximino 
venimos 
ortra 
• prometió 
• c/iibas 
Tarragona 
• Saboya 
• jeis 
syete 
• eííuvimos 
qua/ro 
• >'«portunado 
fízieron 
la _vglesia 
ff. 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
2v, 
2r, 
Ir, 
4r, 
2r, 
5v, 
9v, 
2r, 
3v, 
3r, 
3r, 
2v, 
2v, 
2v, 
2v, 
6v, 
7r, 
4r, 
6v, 
7r, 
7v, 
4r, 
4v, 
lOr, 
l lv , 
2v, 
12r, 
Ir, 
Ir, 
2r, 
2v, 
8v 
5v 
4r, 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
I. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1 
1 
1 
1 
10 
18 
2 
2 
11 
17 
25 
9 
2 
19 
13 
22 
18 
13 
6 
6 
25 
3 
6 
1 
8 
22 
5 
12 
23 
3 
5 
17 
19 
2 
2 
7 
11 
14 
Mano B (ff. 19r-28v) 
1 • ala 
2 • alli 
3 • cantidad 
ff 19r, 1. 10 
ff 19r, 1. 6 
ff 19r, 1. 2 
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4 • 
5 • 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
con 
casa 
de 
efe/anteras 
grande 
yg/esia 
presíen 
mochac/zo 
sesenía 
Par/ímos 
• entre 
ff. 19v, 1. 13 
ff. 19v, 1. 26 
ff, 19v, 1. 8 
ff 21v, 1. 4 
ff 19v, I. 22 
ff 19v, 1. 21 
ff 19v, 1. 24 
ff 25v, 1. 10 
ÍT. 19v, 1. 4 
ff 19r, 1. 4 
ff. 21 r, 1. 3 
Mano C (29r-99v) 
1 • 
2 
3 • 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
mar 
capitulo 
con 
de los 
galizía 
la gana 
esto 
eííeban 
íi'enpre 
• íoman 
• ysla 
ff. 31r, 1. 1 
ff 31v, 1, 4 
ff 33r, 1. 1 
ff 32r, 1. 21 
ff. 42r, 1. 22 
ff 31v, 1. 10 
ff 31r, 1. 1 
ff 41 r, 1. 13 
ff 45 r, 1. 5 
ff 33 r, 1. 7 
ff 33v, 1. 5 
Mano C (ff. 142r-148v) 
1 • 
2 • 
3 • 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
males 
entrar 
aszi 
niebla 
cíbdades 
pendencia 
chicos 
esc/avo 
con 
cobre 
criatura 
desease 
• mení/icos 
• escuderos 
• eícapava 
ff 146r, 1. 12 
ff 144v, 1. 9 
ff 145v, 1. 2 
ff 146r, 1. 1 
ff 142v, 1. 17 
ff 143 r, 1. 3 
ff 144r, 1. 6 
ff 147r, 1. 8 
ff 142v, 1. 20 
ff 144r, 1. 5 
ff 145v, 1. 4 
ff 142 r, 1. 19 
ff 143v, 1. 17 
ff 142v, 1. 4 
ff. 147v, 1. 8 
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16 • 
17 • 
18 • 
19 • 
20 • 
21 • 
22 • 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
e í/erras 
Xerez 
/we 
sangre 
ni [conj.] 
Ricoí 
que lo 
desease 
atreviere 
senaax 
ser [verbo] 
ejpere 
cabrilla 
su [pron.] 
sy [conj.] 
• jyn[prep.] 
• g a / o j 
• brutoí 
• trabajada 
• /rigo 
• /ristes 
• oíro 
• y leyes 
ff. 142v, 
ff. 145v, 
ff. 143r, 
ff. 147v, 
ff. 144v, 
ff. 143v, 
ff. 145r, 
ff. 142r, 
ff. 144v, 
ff. 142r, 
ff. 148v, 
ff. 143v, 
ff. 142r, 
ff. 143r, 
ff. 142r, 
ff. 147v, 
ff. 144r, 
ff. 148v, 
ff. 147r, 
ff. 143r, 
ff. 147v, 
ff. 148v, 
ff. 143v, 
1. 18 
I. 11 
I. 12 
1. 15 
I. 10 
1. 16 
1. 19 
1. 19 
1. 1 
1. 20 
I. 15 
1. 10 
1. 12 
1. 10 
1. 10 
1. 7 
1. 9 
1. 2 
1. 17 
1. 17 
1. 6 
1. 21 
1. 3 
Mano C (ff. 150r-193v) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
deflorfazen 
cosas 
como 
e^renso 
resto 
estremo 
esperanqsi 
teRenas 
sin ti 
letra 
santo 
ff. 154v, 1. 17 
ff. 150v, 1. 17 
ff. 150v, 1. 11 
ff. 151r, 1. 8 
ff. 153v, 1. 2 
ff. 158v, 1. 18 
ff. 155r, 1. 4 
ff. 150v, I. 17 
ff. 153r, I. 8 
ff. 15 Iv, 1. 6 
ff. 156v, 1. 10 
Mano D (ff. 61r-62v; 83r-84v; 90r-93v; 106r-109v) 
1 
2 
3 
llevar 
aparejado 
después 
ff. 
ff. 
ff. 
61 r, 1. 20 
61 r, 1. 14 
61v, 1. 22 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
de 
padre 
caballeros 
enemigos 
a la 
poderosameníe 
íobre 
eslava 
dentro 
y una 
qual 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
61 r, 1. 14 
61v, 1. 5 
61 r, 1. 3 
61v, 1. 7 
83 r, 1. 8 
62r, 1. 6 
61v, 1. 17 
61v, 1. 1 
61 r, 1. 2 
61v, 1. 21 
61v, 1. 2 
Mano E (ff. 88r-89v; 94r'95v; 100r-105v; 110r-115v) 
ff 113v, 1. 10 
ff. 88 r, I. 3 
ff. 88 r, 1. 26 
ff 115r, 1. 19 
ff. 89 r, 1. 26 
ff. 89 r, 1. 29 
ff. 114v, 1. 5 
ff. 89 r, 1. 5 
ff. 114v, 1. 11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Al 
cada 
del 
regla 
velar 
preíídente 
desto 
admytido 
ba>'/iages 
Mano F (ff. 116r-118v; 127r-141r) 
1 • 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
bene/ícios 
capitulo 
pagarlos 
de el 
un /etrado 
que 
necessaña 
millas 
que eíta 
£/vino 
la parte 
de plata 
• señaladas 
A Fillafranca 
ff. 116r, 
ff. 116r, 
ff. 116r, 
ff. 116v, 
ff. 127r, 
ff. 127r, 
ff. 127v, 
ff. 127v, 
ff. 128v, 
ff 13 Ir, 
ff 135v, 
ff. 136r, 
ff. 139r, 
ff. 140v, 
1. 6 
1. 8 
1. 18 
1. 22 
1. 9 
1. 19 
1. 9 
1. 23 
1. 20 
1. 28 
1. 1 
1. 24 
1. 26 
1. 13 
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IV. CORRECTOR 
Corrector: 
1-cinco ff.ll4r 
2-cinco ff. 22V 
3-casas ff.l25r 
4-casa ff- 94v 
5-se ff.l20r 
6-se ff.lSlr 
7-ce ff.l04r 
Mano C: 
complidos ff.l52r 
compañja ff. 158v 
Mano D: 
con ff 61 r, 1. 11 
contra ff. 83v, 1. 3 
Otras: 
comer ff. 20r 
costumbres ff. 88v, 1. 1 
encomiendas ff 116r, 1. 1 
Corrector: 
8-xpo ff. 175r, V.1214 
Mano C: 
xpo ff 164r, V.683 
xpo ff 164r, V.686 
xpo ff 164v, V.719 
xpo ff 40r, 1. 1 
xpo ffl87r-v,v.l39 
xpo ffl87r-v,v.l64 
xpo ff.l87r-v,v.l74 
xpo ffl87r-v,v.l77 
xpo ffl87r-v,v.l87 
xpo ffl87r-v,v.l99 
xpo ffl87r-v,v.211 
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Mano C: 
Corrector: 
Mano C: 
Mano D: 
ff. 145r, 
ff. 143v, 
ff. 143v, 
ff. 145v, 
ff 152r, 
V.133 
V. 71 
V. 73 
V.151 
V. 97 
xerez 
dexar 
dexar 
xerez 
excelsa 
Mano D: 
xpianos ff 62v, 1. 5 
xpianos ff 106r, 1. 3 
ihuxpo ff 106r, 1. 7 
Otras (mano E): 
ihuxpo ff 88v, 1. 6 
9-dize ff 31v, 1. 6 
10-dizen ff 69 r, 1. 8 
dizen ff 46r 
diez ff 46v 
azulejos ff 47v 
dezir ff 49v 
luz ff 160v, V.527 
dize ff 48 r, 1. 3 
dizen ff 142v, v. 31 
dizen ff 143 r, v. 42 
dize ff 61v, 1. 11 
dizen ff. 84r, 1. 7 
MAYÚSCULAS Y LETRAS SINGULARES 
Mano A (jf. lr-18v; 30r-30v) 
A 
B 
C 
O 
E 
Q 
J 
L 
P 
R 
S 
U 
V 
Y 
^ , 
1 
3 
C 
6 
7 
^ . 
^ . 
1 
13 
C^« 
^« 
r,. 
^ 2 2 
23 
^ , 
, <L. 
8 
^ . , 
^ , . 
8 
19 
24 
i. 
4 
17 
«^« 
25 
ñ, 
- ^ . 
^ 
27 
ManoB(ff. 19r-28v) 
A A 
1 
B g 
5 
c <. 
7 
f 
0 ^ 
9 
E 
12 
F-G j : 
15 
18 
L-M 1 
20 
N - 0 uv^ 
23 
26 
R $L. 
31 
S-T-U 
V-Y-Z 
SL 
2 
8 
6 
c 
8 
P 
10 
13 
16 
V 
19 
21 
n 
24 
C 
< 
5 
37 
41 
3 
S 
11 
14 
17 
22 
• 
25 
O y 28 
33 
38 
42 
4 
' 2 9 
r 
34 
t 
39 
4 3 
\ 
35 
1* 
40 
9 
44 
36 
Mano C (ff. 29r-99v) 
A A 
1 
C-D C 
5 
9 
G-H ¿ 
12 
l -L i 
17 
M-N-0 «, 
21 
P-Q pl? 
^ 24 
R ^ ^ 
S-T J ^ 
1 32 
U i. 
38 
40 
' 
0. 
2 
C 
6 
10 
13 
18 
>? 
22 
25 
29 
^ 
33 
TX 
39 
41 
Mano C (ff. 142r-148v) 
1 
7 
2 
8 
a 
3 
cJ-^ 
7 
f 
1 
14 
t 
19 
23 
26 
^ 
30 
34 
1 
42 
3 
9 
A 
ó-
8 
1 
b 
»5 
20 
27 
<C 
31 
35 
4 
^ , 0 
/ 
16 
t -
36 
5 
^ , 
^ . 
*L 
c 
13 I 
14 
D 
15 
4 
16 
> X, J 18 
~ ^ . ^ 20 
R :¿ 
21 22 23 24 « 25 26 
if 4 27 28 "^29 ^ 3 0 ^ 3 1 
32 
33 
34 35 
Mano C (ff. 150r-193v) 
A < ^ SV ^ ^ QV ^ 
B 
C 
-6* 
9 
JC 
13 
C 
10 
C 
14 
•g 
11 
(L 
15 
c 
12 
c 
16 
D ^ S 
57 
42 ^ < * « 48 
1 d ^ 
47 48 49 
55 56 
1 •' 1 
50 51 52 
53 54 
i I O - • « . 
58 59 60 01 
62 «3 
N ^ 
64 55 
9-
7 
>9- qss-
^^  ^8 19 20 21 22 23 24 
2. 
25 P 
/ 3 3 
1 
26 
34 
1' 
27 
V 
28 
^ 
29 
t/ 
30 
e 
31 
<. 
32 
^5 36 37 38 39 40 4 , 
" i Í« / / (f 
0 
p 
Q 
R 
S 
T 
X 
V 
2 
66 S7 M 
' ' 72 „ 
77 78 
7 9 ^rf«i«>^ 
n D " Cn * f 87 88 
f 
95 
69 
74 
# 
83 
^ 
69 
a 
70 
75 
^ 
83 
P 
90 
" ^ «» i» xt ^ 
" ^ 98 | >^M fQQ 
103 '04 
" 1 na 113 
" < " 8 118 
" ^ 118 119 
108 106 <-
;• 
76 
X 
84 
e 
91 
101 
107 
•fc 
85 
« >- í 
92 93 >* 
102 . 
'<>• 109 110 
RLM, V i l . - 7 
ManoD(ff. 61r-62v;.83r-84v; 90r-93v; 106r-109v) 
A-B 
C-0 
E-F 
G-H-l 
L 
M-N 
O P - Q 
R-S 
T-U 
V-Y 
^ 
1 
C 
7 
4 
13 
<J^  
17 
1 
211 
24 
o 
26 
29 
32 
34 
Jt 
2 
6' 
8 
•( 
14 
J 
18 
22 
11 
25 
r 
27 
30 
33 
> 
35 
^ 
3 
e» 
9 
-f 
1 
1S 
i. 
19 
23 
1 
28 
31 
« 
4 
^ 
10 
f,. 
t 
20 
i 
5 
c 
11 
1. 
6 
> 
í 
Mano E (ff. 88r-89v; 94r-95v; lOOr-lOSv; llOr-llSv) 
A-B 
D 
2 3 
7 8 
10 11 
(^ 
12 13 14 
16 
F-G 
H 
í 
16 
19 
21 
S 6 
17 18 
20 
22 23 
M-N 
24 25 
O-P-Q 
26 27 28 
R-S 
29 30 
T-U 
31 32 
V-Y 
33 
^ 
35 
ManoF(ff.ll6r-l¡8v: 127r-141r) 
A-B 
(T 
4 
c 
22 
J) 
10 11 
E-F 
G-HH 
L 
M N 
i 
12 
J 
15 
t 
18 
m 
20 
i 
13 
16 
ir 
19 
21 
f 
14 
17 
p 
Q R 
S~T 
u-v-x 
y - 2 
^ 
23 
1 
28 
Jt 
32 
«b 
38 
V 
9 8 
? 
24 
i 
29 
33 
38 
3 9 
T 
25 
I . 
30 
* • 
34 
37 
J 
40 
26 
t i . 
31 
27 
ABREVIATURAS 
Mano A (ff. lr-J8v; 30r-30v) 
1 
12 13 14 
Mano B (ff. 19r-28v) 
lrw< 
4 5 
6 ^ 7 8 • ^° '1 
^ 1 2 3 ' 4 5 
Mano C (29r-99v) 
s 
A/íino C (ff: 142r-148v) 
1, 2 ^ 4 * 3 * 
Mano C (jf. 150r-193v) 
1 2 3 4 ^ 
^ ^ . 77Í - ^ ' ^ 
G 
^ 2 13 ^ , 4 ^^ ^« 
A/a/io D (ff. 61r-62v; 83r-84v; 90r-93v; 106r-109v) 
SKU g) Si ^ 
1 2 ' ^ - - 3 4 ' 5 
1 <^' <^.r r^. ^ <«^ ,o ^ -
•<v«\tf«. h»c»YT 2p*'** 
12 13 ^w/ 14 1! 
Ma/io £ íí?^  (S(Sr-59v; 94r-95v; 100r-105v; 110r-115v) 
^ j ^ , # ¿ ¡ > , ^ , •^•^, ^ 2 3 -• 5 
g "^ 7 8 ' - ' 9 10 " 
ManoF(ff.ll6r-118v; 127r-I41r) 
J^^/^- ^uJI.^^ - > , . ^ f^. ^ ^ ^ ^ 
^ 
%«iVh?> 
6 7 
ENLACES 
Mano A (ff. Ir-I8v; 30r-30v) 
4 i i o. 
3 4 5 
OA«. 
j 
« 3 ' - ^ 
10 11 12 
•<• ( f ^ _ <í^ 4rw. 
'3 M ,5 « ,e ^ ,7 
¿ > ^ »?f^ rv, ¿t 
20 21 22 
31 32 33 34 
23 
18 
24 
28 29 30 
Mano B (ff. 19r-28v) 
-As a^l <X O» *cC* 
' 2 3 4 5 
6 ^ 8 9 
' 10 11 
ia 13 14 
Mano C (29r-99v) 
C^-H Í . A r » ««JSM 
4 5 
^ 
. f^  í^ . 9 10 11 
Mano C (ff. I42r-I48v) 
V. 
&» 
10 11 
12 < - < 13 14 15 '6 17 
t ^ <2 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 I 28 29 
2X 2^ *f% {\r9 
30 31 32 T T* 
33 34 ' 35 
36 
^ 
37 38 
A/aw C (59: lS0r-193v) 
-^^ g^V o* f. f. 
f". », * 8 9 ' 
10 
Mano D (jf. 61r-62v; 83r-84v; 90r-93v; 106r-109v) 
tu «1* >« 9* ** 
1 2 3 4 ' 
7 8 ' 10 11 
R 
12 
2/ Gv» 
13 14 
Mano E (ff. 88r-89v; 94r-95v; lOOr-lOSv; UOr-llSv) 
e 
Mano F (ff. 116r-J18v; 127r-141r) 
1 2 3 4 5 
10 , , 6 7 e 9 ' " - -
»eV< ^ ^ > - ^ 
12 13 ' * 
CORRECTOR 
Corrector 
1 2 
3 4 
S 6 
Jmi t <•»— 
7 
Mano C: 
,Lu\_ 
»^v^Ot>v;.^ 
Mano D; 
N» K» 
O/ras. 
C»»'Hnt u 
«ftnman > «(• 
3<^' « ^ ^ 
^ • • 
29" 
^ r ^¿r 
Bf* rr' 
rr 
«•f 
Corredor Mano C: Mano D: Otras 
T 
> f 
¿'"\ 
• • • 5 1 •->T l > » ^ ' 
2'»'M «í> ccXi' 
9 Id 
9>^4*v *5-WC/2 
' ' ^ ' ^ ' " ' * * ' ^ 
^ * ^ 9^e 
l«>> ¿ ^ J ^ w 
^ ^ ^ • ' ^ 
ft-r^t B-i-^í-ñ 
